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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2008-2009
Library site requests by subdirectory / page (n>200)
DIRECTORY Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09
ANNUAL 
TOTAL
/library/ (home page only) 27,534 13,337 N/A N/A N/A N/A 36,856 71,918 71,540 75,093 34,289 85,926 416,493
about.html 50 36 N/A N/A N/A N/A 247 380 358 342 300 704 2,417
/cce/cce.html 480 415 N/A N/A N/A N/A 327 318 261 283 244 674 3,002
/circulation/circ.html 116 75 N/A N/A N/A N/A 297 413 402 403 424 831 2,961
/circulation/erenewal.html 438 441 N/A N/A N/A N/A 209 174 168 140 150 338 2,058
/cml/ 289 252 N/A N/A N/A N/A 711 1,170 891 748 654 1,200 5,915
/contact_information/ 855 701 N/A N/A N/A N/A 730 743 781 680 606 1,556 6,652
/contact_information/address.html 189 157 N/A N/A N/A N/A 275 302 306 247 219 488 2,183
/contact_information/staffdept.html 249 200 N/A N/A N/A N/A 217 254 246 214 175 496 2,051
/contact_information/stafflast.html 184 164 N/A N/A N/A N/A 208 268 256 210 171 400 1,861
/faculty_publications/ 248 181 N/A N/A N/A N/A 236 296 387 235 218 504 2,305
/guides/ (menu) 650 529 N/A N/A N/A N/A 601 897 782 651 195 1,238 5,543
/guides/databases/ 150 114 N/A N/A N/A N/A 180 328 345 225 198 368 1,908
/guides/general/ 163 115 N/A N/A N/A N/A 157 230 203 123 112 272 1,375
/guides/general/periodicalsteps.html 696 357 N/A N/A N/A N/A 253 611 203 495 209 598 3,422
/guides/subject/ 163 100 N/A N/A N/A N/A 202 412 690 319 236 603 2,725
/hours/ 942 735 N/A N/A N/A N/A 968 1,029 1,232 1,024 1,297 2,258 9,485
imlibrarian.html 341 304 N/A N/A N/A N/A 205 241 244 203 197 423 2,158
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/instruction_services/infolitplan.html 245 170 N/A N/A N/A N/A 218 286 265 523 266 670 2,643
/interlibrary_loan/ill.html 588 473 N/A N/A N/A N/A 491 694 535 418 381 1,115 4,695
/media_resources_center/media.html 352 219 N/A N/A N/A N/A 543 1,072 1,112 1,022 504 754 5,578
/pubserv/ 401 334 N/A N/A N/A N/A 393 515 521 435 446 935 3,980
/reference/reference.html 157 85 N/A N/A N/A N/A 296 505 504 420 242 616 2,825
/reference_databases/ (menu page) 9,117 2,839 N/A N/A N/A N/A 5,848 19,166 23,102 21,906 6,788 19,378 108,144
/reference_databases/biz.html 628 260 N/A N/A N/A N/A 333 932 825 1,170 386 820 5,354
/reference_databases/edu.html 430 125 N/A N/A N/A N/A 473 1,188 862 761 379 981 5,199
/reference_databases/engin.html 524 256 N/A N/A N/A N/A 455 530 587 580 313 925 4,170
/reference_databases/gov.html 281 107 N/A N/A N/A N/A 181 554 918 715 195 707 3,658
/reference_databases/health.html 1,664 553 N/A N/A N/A N/A 1,088 4,003 3,976 3,784 1,102 2,318 18,488
/reference_databases/hum.html 547 230 N/A N/A N/A N/A 577 1,839 1614 1,597 553 935 7,892
/reference_databases/life.html 450 318 N/A N/A N/A N/A 574 1,255 1,335 1,426 514 1,096 6,968
/reference_databases/phys.html 169 119 N/A N/A N/A N/A 182 247 8,419 307 236 683 10,362
/reference_databases/ref.html 3,225 536 N/A N/A N/A N/A 1,165 5,535 3,276 7,428 1,863 7,680 30,708
/reference_databases/soc.html 941 347 N/A N/A N/A N/A 858 2,568 3,123 3,027 980 2,044 13,888
/reference_databases/title.html 2,138 497 N/A N/A N/A N/A 1,085 2,670 3,276 3,294 1,357 3,195 17,512
remote.html 455 377 N/A N/A N/A N/A 197 187 166 136 118 277 1,913
/reserves/ereserves.html 79 46 N/A N/A N/A N/A 228 589 466 366 170 215 2,159
/reserves/reserves.html 81 67 N/A N/A N/A N/A 244 362 314 282 179 346 1,875
siteindex.html 847 698 N/A N/A N/A N/A 560 703 638 526 495 1,148 5,615
/special_collections/ 1,550 1,052 N/A N/A N/A N/A 1,503 1,500 1,483 1,377 1,262 3,826 13,553
/special_collections/archives.html 134 112 N/A N/A N/A N/A 114 150 136 138 119 283 1,186
/special_collections/COPA/ 539 342 N/A N/A N/A N/A 581 903 594 851 862 1,724 6,396
/library/staff_pages/amanda/goodbadannot.pdf 84 65 N/A N/A N/A N/A 184 243 262 280 316 738 2,172
/library/staff_pages/kinnie/lib120/stats.html 225 138 N/A N/A N/A N/A 212 235 272 283 264 426 2,055
/techserv/ 303 237 N/A N/A N/A N/A 322 301 245 223 224 560 2,415
/tutorials/libskills/ 631 551 N/A N/A N/A N/A 524 613 618 517 528 1,483 5,465
/web_resources/ (menu page) 1,326 699 N/A N/A N/A N/A 1,483 3,930 4,236 3,746 1,526 3,609 20,555
/web_resources/internet_search_tools.html 643 306 N/A N/A N/A N/A 446 620 695 550 468 1,219 4,947
/web_resources/whealth.html 128 77 N/A N/A N/A N/A 223 520 505 399 191 481 2,524
/web_resources/whum.html 127 64 N/A N/A N/A N/A 164 365 341 274 165 247 1,747
/web_resources/wref.html 274 66 N/A N/A N/A N/A 259 922 1,094 888 310 636 4,449
/web_resources/wsoc.html 95 63 N/A N/A N/A N/A 177 398 407 323 132 277 1,872
/web_resources/wtitle.html 200 59 N/A N/A N/A N/A 194 456 486 398 170 377 2,340
Note: when a directory is listed above, rather than a page (e.g. /special_collections/), the number given represents the number of hits to the top-level page ONLY, 
NOT the cumulative hits to all the files within that directory.
Source: http://www.uri.edu/wwwstat/
Use "Total Transfers by URL/Archive Section." Note that this contains requests for the specific file only (e.g. the index file in the case of a  directory), NOT for all
files in that directory. Thus, we are able to provide total number of hits to the library home page, but not the entire site. (While that information exists on the ITS 
web site above, it is not in a format allowing for easily compilation, e.g. it is not able to be pasted into Excel. To add up all the hits to every library page would be 
too time-consuming.
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Scan the /library/ section for any .html / .htm pages with >200 hits in most months. (Do not gather other file types, e.g. .gif, .jpg, or .php.) Alphebetize the pages 
listed. 
